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La presente investigación tuvo como objetivo determinar cómo es el clima organizacional y la 
productividad en el área de seguros, distrito de Independencia en el año 2018.  Se diseñó un 
estudio cuantitativo, descriptivo, no experimental y transversal, donde la población constó de 100 
trabajadores activos al momento de la recolección de datos. El instrumento de medición empleado 
se denominó “Encuesta para medir el clima organizacional y la productividad”, elaborado por los 
investigadores y previamente validado a través de un juicio de expertos; este instrumento consta 
de 22 ítems que miden la variable clima organizacional según las dimensiones: Autorrealización, 
involucración laboral, supervisión, comunicación y condición laboral, también se mide la variable 
productividad según las dimensiones eficacia y eficiencia. De los resultados obtenidos en la 
encuesta aplicada se concluyó que el 77% de los colaboradores encuestados percibe un clima 
organizacional bueno y solo un 2% lo percibe malo. Por otro lado, La productividad según las 
dimensiones eficacia y eficiencia en el área comercial del sector seguros es alta, evidenciado por 
el 88% de trabajadores y solo el 1% mantiene una baja productividad. 
 
Palabras clave: Clima organizacional, percepción de la productividad, área comercial 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 
1.1. Realidad problemática 
El clima organizacional, se define como la percepción que tienen los colaboradores 
sobre el método aplicado, el manejo no formal de los directivos y otras importantes partes 
que tienen influencia en sus creencias, actitudes, valores y motivaciones (Litwin y Stinger, 
1968).   En este mismo sentido se encuentra otra definición de clima organizacional que 
indica que este se relaciona con las condiciones y características del ambiente laboral las 
cuales generan percepciones en los empleados que afectan su comportamiento 
(Goncalves, 1997). 
 
Según el Centro Interamericano para el desarrollo del conocimiento en forma 
profesional y la Organización Internacional del Trabajo en el 2009; señala que en América 
Latina en los últimos 3 años la incidencia de las modelizaciones y la reestructuración 
industrial sobre los trabajadores han evidenciado que la principal carencia para mejorar el 
desempeño laboral es la falta de una adecuada capacitación. Es así que en Colombia el 
72% de empresarios del sector manufacturero y el 81% en la industria de alimentos, 
manifiesta necesidades de capacitación para sostener sus estrategias de competitividad. 
En Argentina las instituciones del mismo sector se quejan de la falta de personal calificado 
y dificultad para retenerlo. Por otra parte, la Organización Internacional del Trabajo en el 
2009; viene difundiendo mundialmente: “El gran aporte de la buenas condiciones físico-
ambientales del trabajo sobre productividad”; cuando se habla de las condiciones 
ambientales en el trabajo se refiere al clima de la organización y cómo éste se viene 
desempeñando. 
 
En el ámbito nacional, si bien es cierto ha dado crecimiento macroeconómico en los 
últimos ochos años; sin embargo, todavía existen una serie de conflictos en la estructura 
que evitan la mejora en el grado de competencia frente a otros países. Problemas como 
bajas escalas de infraestructura, una escasa calidad institucional; el bajo nivel del capital 
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y el inicio comercial inciden en la correspondiente mejora de competitividad del Perú; sin 
embargo, la baja adaptación de innovación e inversión, alto déficit de infraestructura, fatal  
desempeño de las entidades públicas, bajo nivel educativo y formación del colaborador son 
trabas para que el Perú pueda lograr los niveles de los países desarrollados. 
 
La productividad resulta también un elemento indispensable en el desarrollo y 
crecimiento de las empresas, siendo esta el acto más valioso de la organización en el 
recurso humano, pero especialmente los colaboradores que utilizan su experiencia y 
conocimientos en el cambio, la innovación continua, la calidad del trabajo, mejores 
productos y servicios lo cual conlleva a un incremento de la productividad de la 
organización, pues en ellos está asegurado el futuro y el crecimiento de la empresa por lo 
tanto se debe considerar como un activo, no como un costo para tener en cuenta sus 
resultados y no un salario, pero para hacerlos más productivos, la gerencia y la organización 
deben cambiar de actitud (Van, 2005).  En este orden de ideas también se encuentra la 
definición de productividad, la cual es un indicador que refleja que tan bien se están usando 
los recursos de una economía en la producción de bienes y servicios; traducida en una 
relación entre recursos utilizados y productos obtenidos, denotando además la eficiencia 
con la cual los recursos humanos, capital, conocimientos, energía, etc. son usados para 
producir bienes y servicios en el mercado (Serrato Martínez, 2011). 
 
En los tiempos actuales, las organizaciones se han visto obligadas a implementar 
cambios en su estrategia laboral, de tal modo que cada uno de sus integrantes esté apto 
para enfrentar los retos de un mundo globalizado, mejorando la productividad y elevando la 
calidad de atención al cliente. También tenemos en cuenta que la productividad es una 
relación entre eficiencia y eficacia en la ejecución del trabajo individual y organizacional, es 
necesario que los gerentes brinden un seguimiento adecuado, y buscar las mejoras en el 
nivel de satisfacción del personal y la identificación con la empresa ya que en muchas 
oportunidades las organizaciones descuidan los factores internos y externos que mantienen 
satisfecho al personal y como consecuencia se tienen situaciones difíciles para la 
organización, tales como, irresponsabilidad, falta de compromiso, rotación de personal,  
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ausentismo, entre otros. Esto muestra que el éxito o el fracaso de las organizaciones van a 
depender en gran medida del grado de percepción que tiene los trabajadores con respecto  
 
a su entorno laboral, por tal motivo éste debe mantener todas las condiciones necesarias 
para llevar a cabo su trabajo. 
 
En el distrito de independencia en el área Comercial del sector de Seguros,  evidencia 
cierto grado de insatisfacción por parte de los trabajadores, por la baja remuneración, sin la 
posibilidad de alcanzar comisiones, ausencia de línea de carrera, que genera frustración en  
aquellos colaboradores que buscan ascender de categoría, inadecuadas relaciones 
interpersonales, que rara vez son tratadas en las reuniones  mensuales, limitada 
comunicación con el jefe de área, impidiendo que el equipo de trabajo exprese sus 
opiniones y horarios rotativos  que en algunas ocasiones obstaculizan la ejecución de 
actividades  personales, lo antes mencionado genera disconformidad en los empleados 
limitando el logro de objetivos empresariales e impactando negativamente en  la 
productividad. 
 
Existió, por lo tanto, un interés significativo por desarrollar esta investigación dirigida 
a describir de forma más precisa la influencia de la productividad en el clima organizacional 





Zans Castellon, A. (2016) “Clima Organizacional y su incidencia en el desempeño 
laboral de los trabajadores administrativos y docentes de la Facultad Regional 
Multidisciplinaria de Matagalpa, UNAN – Managua en el período 2016”, el estudio describe 
el clima organizacional, identifica el desempeño laboral que existe, y evalúa la relación entre 
clima organizacional y el desempeño laboral de los trabajadores de la facultad regional 
multidisciplinaria de Matagalpa. El desarrollo de este estudio se hizo tomando en cuenta el 
enfoque cuantitativo con elementos cualitativo de tipo descriptivo – explicativo, el universo 
fueron 88 trabajadores y funcionarios, la muestra 59 trabajadores y funcionarios. Los 
resultados obtenidos indican que el clima organizacional presente en la FAREM, es de  
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optimismo en mayor medida, de euforia y entusiasmo 16%, así como frialdad y 
distanciamiento 18%, por lo cual se considera entre medianamente favorable y 
desfavorable, en contribuir a lograr un clima organizacional, favorable, óptimo, y alcanzar 
los niveles de euforia y entusiasmos, excitación y orgullo, además se debe constituir de 
manera permanente en las consultas, escuchar opiniones y sugerencias de la comunidad 
universitarias, las cuales se deben canalizar a través de los dirigentes y convertirlas en 
propuestas en los consejos universitarios, al mismo tiempo elevar el desempeño laboral en 
la facultad, motivando y generado un ambiente propicio para la productividad, evitar en gran 
medida la toma de decisiones individuales y fortalecer la toma de decisiones colectivas. 
 
En esta investigación vemos de manera positiva el desempeño laboral de los 
trabajadores, a fin de obtener un buen resultado hay que disponer de un buen clima  
organizacional, no solo la motivación y el buen desempeño es de los colaboradores, 
también de las autoridades como los jefes, responsables de áreas y gerentes de las 
empresas. 
 
Méndez Sayago, J. (2017) “Relaciones entre los salarios y la productividad en 
Colombia”. El estudio se realiza con el propósito de estudiar las relaciones entre los salarios 
y la productividad laboral en Colombia. A través de una investigación descriptiva se 
plantean 4 artículos relacionados a la variable de estudio, aportando evidencia empírica 
sobre la dirección de la causalidad que va de los salarios a la productividad que es 
cuestionada por la economía ortodoxa. A partir de la estimación de una función de 
producción aumentada en salarios se encontró que la elasticidad salario del producto de 
obreros y operarios de producción es del 70%, y este salario resultó significativo hasta con 
un nivel de significancia del 1%. Con ayuda de la elasticidad estimada, se simuló el impacto 
de un incremento del 1% en los salarios de los obreros y operarios de producción sobre las 
ganancias de los sectores manufactureros. Se obtuvo que el 89% de los sectores 
mejorarían sus ganancias con la política. 
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Este antecedente considera que la dimensión de Condición Laboral influye en la 
productividad de los colaboradores y en el desarrollo personal y profesional, con los 
resultados obtenidos podemos determinar si los trabajadores están satisfechos con su 
remuneración y determinar la productividad laboral en el mercado. 
 
Vera Marín, L. (2016) “El Impacto del Clima Organizacional en la Satisfacción y 
Compromiso Laboral en una Empresa del Ramo Ferroviario”, El principal objetivo de esta 
tesis fue analizar el índice de clima organizacional, compromiso y satisfacción laboral en 
una empresa del ramo ferroviario e identificar si existe una correlación entre ellos, Este 
estudio fue realizado con la escala de Likert, el análisis fue por áreas de trabajo donde se 
puede observar que las diferencias en la percepción no son muy grandes por lo que se 
concluye que el clima laboral es homogéneo para la población estudiada 
independientemente de su lugar de desempeño. Derivado del análisis también se 
identificaron las dimensiones de clima organizacional evaluadas con una puntuación baja, 
resultaron ser reconocimiento y recompensa las que obtuvieron un nivel menor a 3 en la 
escala de Likert como se puede observar en la tabla 19 y por lo tanto consideramos 
impactan negativamente al clima organizacional y en ellas el departamento de recursos 
humanos deberá enfocarse para la mejora del ambiente en la organización. 
 
Con este antecedente, se observa que el vínculo entre el clima organizacional y el 
compromiso de los trabajadores es relevante, ya que una institución que brinda las 
herramientas necesarias fortalece el compromiso de sus empleados, los vuelve 
competitivos y enfoca hacia los objetivos. Por lo antes mencionado los directivos deben 
promover la implementación de estrategias que controlen los factores que pueden afectar 
directamente al clima organizacional. 
 
 González Mendoza, J. (2019) “Estudio diagnóstico sobre el clima organizacional en 
una empresa constructora”. El objetivo de este estudio fue conocer la percepción del clima 
laboral en la industria constructora, la cual presenta mayor crecimiento en los últimos años, 
específicamente en el área de Monterrey, Nuevo León. Se llevó a cabo a través de un 
diseño metodológico ex pos facto transversal descriptivo con base en una serie de modelos 
distintos Para llevarlo a cabo se tuvo una participación de 134 de los 160 colaboradores de 
la organización, evaluando las catorce de dimensiones siguientes: satisfacción general, 
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orgullo y pertenencia, roles de trabajo, estilo de liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, 
enfoque a resultado, estrés y presiones, objetivos, condiciones de trabajo, administración 
de personal, calidad y enfoque al cliente, innovación y cambio y ética y valores. Se concluyó 
que la percepción del clima laboral de la organización es de una alta ponderación del 87% 
con aspectos de mejora significativos en dimensiones de administración de personal y  
 
condiciones de trabajo. Por otro lado, se vive un ambiente de compañerismo y de alto 
sentido de pertenencia según las dimensiones con mejor ponderación como: trabajo en 
equipo, comunicación, estilo de liderazgo y orgullo y pertenencia.  
 
El análisis del clima laboral ha adquirido gran importancia a partir de la segunda mitad 
del siglo XX, ya que se notó el rol fundamental del recurso humano para el logro de la misión 
y visión institucional. Al hacer un diagnóstico de la variable en estudio, se pueden establecer 
planes de mejora que no solo lograrán el crecimiento de la empresa sino también la 
satisfacción, desarrollo personal y profesional de los colaboradores. 
 
López Zepeda, O. (2018) “Cultura organizacional y productividad. Estudio de caso en 
una microempresa productora de botanas en Metepec, Estado de México, 2018”. El objetivo 
general de esta investigación es desarrollar un plan estratégico para incrementar la 
productividad de la organización por medio de la cultura organizacional. El tipo de 
investigación es mixto, debido a que comprende tanto aspectos cuantitativos como 
cualitativos y corresponde a un estudio de caso, ya que el contar la empresa con un número 
reducido de trabajadores permitió realizar entrevistas a profundidad al personal directivo y 
operativo, así como complementar la información por medio de observación directa. Se 
recolectaron algunas cifras de ventas anuales Entre las conclusiones destaca que, la 
empresa objeto de estudio necesita reestructurar la misión, visión, objetivos, valores y 
políticas, el 80% de las personas que laboran actualmente conocen la misión, visión, 
objetivos, valores y políticas de la empresa. El 87% de los colaboradores tiene una visión 
en común, lo cual atribuye un punto favorable a la cultura organizacional de la empresa 
objeto de estudio, el 87% de los colaboradores afirman que la gerencia desde que abrió la 
empresa ha reconocido el esfuerzo de cada uno de ellos. La organización necesita 
reestructurar la descripción de puestos, debido a que existe confusión entre los 
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colaboradores. Uno de los hallazgos más importantes es que la empresa no cuenta con 
una fuerza de ventas, lo que limita la posibilidad de expansión y crecimiento. 
 
La investigación descrita aporta a la base teórica que factores como el estudio 
deficiente de la cultura organizacional, la falta de sentido de pertenencia y compromiso del 
colaborador, la falta de conocimiento de MOF, ROF afectan directamente a la productividad 
y crecimiento institucional. 
 
Nacional: 
León. (2016) “Influencia del clima organizacional y el desempeño laboral de la 
Institución Fondo Mivivienda S.A. Lima - 2015”, su objetivo fue determinar la influencia del 
clima organizacional en el desempeño laboral de los trabajadores. Entre los resultados se 
encontró que los factores que más influyen en el desempeño laboral son las relaciones 
humanas, el reconocimiento al desempeño, las remuneraciones, el microambiente de 
trabajo y la comunicación. Se concluyó que los trabajadores consideran que el factor más 
importante del clima organizacional es la motivación, la cual influye en sus actividades 
diarias, y que la remuneración, utilidades y los beneficios son factores que incrementan el 
desempeño y la productividad, los cambios del entorno afectan al desempeño laboral de 
los trabajadores y el clima organizacional influye positivamente en el desempeño laboral. 
 
Este antecedente ayuda a identificar la influencia del clima organizacional en el 
desempeño laboral de los trabajadores, teniendo en cuenta que el primer factor para 
obtener un buen clima organizacional y laboral con un buen desempeño entre los 
trabajadores es la buena relación humana, por ellos también dar reconocimiento al 
desempeño nos ayuda a que nuestros colaboradores estén motivados para realizar sus 
actividades diarias. 
 
Millán Lobatón, J. y Montero Cajusol, M. (2017) “Clima organizacional y satisfacción 
laboral de los colaboradores de la empresa Oncorad de Chiclayo del 2016”. El estudio 
consistió en establecer si existe relación entre las variables Clima Organizacional y 
Satisfacción Laboral. La investigación fue del tipo observacional, nivel relacional y con 
enfoque cuantitativo, es así que para medir el Clima Organizacional se utilizó el cuestionario 
“Escala de Clima Laboral” Palma (1999). Se halla que en la variable Clima Organizacional 
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sus dimensiones más valoradas fueron; Involucramiento Laboral con 4,049% y 
Comunicación con 3,966% y las menos valoradas fueron; Autorrealización con 3,851% y 
Supervisión con 3,891%. Así mismo para la variable de Satisfacción Laboral, entre las 
dimensiones más valoradas fueron Significación de la Tarea con 4,317% y Condiciones de 
Trabajo con 4,207% y las de menor valor para los colaboradores estimaron Beneficios 
Económicos con 4,042% y Reconocimiento Personal y/o Social con 4,129%. Encontrando 
la relación entre los constructos planteados.  
 
 
Esta investigación muestra que las dimensiones de involucramiento laboral, 
comunicación, autorrealización y supervisión influyen en el desempeño laboral, podemos 
determinar con estos resultados sobre las Tareas Laborales, Condición de Trabajo, 
Beneficio Económicos y el Reconocimiento Personal y/o Social, encontrando asociación 
entre las dimensiones planteadas.  
 
De la Cruz Ortiz, E. y Huamán Ruiz, A. (2016). “Clima organizacional y desempeño 
laboral en el Personal del programa nacional CUNA MAS en La provincia de Huancavelica 
– 2015”, el objetivo principal fue determinar la relación existente entre el clima 
organizacional y el desempeño laboral en el personal. El tipo de investigación utilizado fue 
aplicada, con nivel de investigación Correlacional. Los instrumentos que se utilizaron en el 
presente estudio fueron las encuestas y las fichas de observación y resumen. En el 53,1% 
de casos el clima organizacional es alto y en el 56,3% de casos el desempeño laboral. Por 
lo que se recomienda a la institución CUNA MAS, fortalecer el clima organizacional que se 
tiene, como resultado de la investigación para acrecentar del 53% a más, realizando 
jornadas de sensibilización mediante talleres, capacitaciones y jornadas de afianzamiento 
de normas de convivencia. 
 
Este antecedente considera importante para incrementar el Desempeño Laboral y 
Fortalecer el Clima Laboral con la encuesta aplicada se pode obtener resultados que 
ayudará a identificar los puntos más frágiles en la organización así ejecutar jornadas, 
talleres para concientizar de consolidación de las normas de convivencia laboral.  
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Castañeda (2016) “El Clima Organizacional y el Desempeño Laboral del personal de 
Serenazgo de la Municipalidad de Barranco - 2016”, presentado en la Universidad César 
Vallejo, el 22 año 2016, esta investigación, tiene como objetivo general comprobar la 
correlación de las variables planteadas. Utilizó el diseño no experimental, una población de 
110 y la muestra aleatoria 86. El método usado fue el hipotético-deductivo. Concluye que 
existe correlación significativa en las variables trabajadas del personal de serenazgo. 
 
 
Esta investigación muestra la gran implicancia en el clima organizacional, con los 
resultados, podemos identificar las condiciones de la investigación, con los resultados 
obtenidos se puede considerar en alternativas para dar mejor crecimiento laboral y así 
ganar mayor motivación entre los empleados. 
 
Cueva, Oliden y Vargas (2017) “Análisis de los factores que impactan en la 
productividad del personal operario de una empresa textil peruana: Caso Samitex”, en su 
investigación tuvo como objetivo general identificar los principales factores que podrían 
impactar en la productividad del personal operario en Samitex y plantear iniciativas de 
mejora para mitigar sus efectos. El trabajo se realizó usando el método cualitativo y como 
instrumentos las encuestas y entrevistas a profundidad. Como conclusiones se demuestra 
que la productividad de Samitex es afectada negativamente debido a alta rotación de los 
operarios, sueldos bajos, falta de incentivos e ingreso de operarios sin experiencia. El 
personal nuevo no recibe inducción ni capacitación al ingresar, además de no conocer 
cultura, misión y valores de Samitex. No existe Manual de Funciones en Samitex, por lo 
tanto, no están definidas claramente las funciones del personal operario. No realizan 
evaluación del desempeño. Existe capacitación para los operarios en Senati, hecho que la 
gran mayoría de operarios desconoce. Por otro lado, se programó un programa de 
capacitación interna pero no se llevó a cabo. No existe línea de carrera, por lo cual no está 
definida la línea de ascenso del personal en Samitex. Los operarios no reciben sus boletas 
a tiempo, además de no tener claro si el monto que reciben es lo que les corresponde, no 
existe control de pago para las horas extras. La mayoría de los operarios están 
descontentos con los sueldos, pues son bajos y los incentivos son grupales, lo que 
condiciona sus ganancias al rendimiento del grupo. El nivel de producción disminuyó 
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durante el año 2016, incrementando a su vez el costo de producción de $0.075 a $0.084 x 
minuto. 
 
Con este antecedente podemos identificar la involucración laboral en la productividad 
con los resultados obtenidos, observamos la importancia de estar involucrados con los 
colaboradores y sabes las inquietudes y malestar del personal, con ello podemos trabajar 
en pie de dar mejor oportunidad a los trabajadores como, la rotación del personal, el salario, 
las capacitaciones y oportunidad de crecimiento laboral, de esta manera la empresa 
estimula al trabajador a mejorar la productividad debido a los incentivos que se ofrece. 
 
Alva Arce R. (2017) “Relación del clima organizacional con el desempeño de los 
comisarios, comisarías tipo “A” de la VII DIRTEPOL- año 2012”, tesis doctoral UNMSM 
Lima-Perú. Determinar cómo se relaciona el clima organizacional con el desempeño de los 
comisarios en las Comisarías tipo ―A‖ de la VII Dirección Territorial de la Policía Nacional 
del Perú, Obtención de datos, Se utilizó la técnica de la encuesta para conocer las opiniones 
de los Comisarios de las Comisarías tipo ―A‖ a través de cuestionarios para Evaluar el 
Clima Organizacional, la muestra estuvo constituida por 39 comisarios de las comisarías 
tipo ―A‖. El tipo de investigación fue básica y con diseño no experimental de corte 
transversal. Los Datos fueron recolectados, codificados y procesados en el Software SPSS 
versión 22, haciendo uso inicial de las Pruebas Estadísticas Descriptivas mediante Tabla 
de Frecuencias y Gráficas de barras. 
 
Esta tesis demostró que el desempeño de los comisarios, tiene una relación directa 
con la forma que perciben el clima organizacional, siendo de vital importancia para la 
comisaria mantener un ambiente agradable para garantizar el cumplimiento de objetivos 
institucionales. 
 
Cruzado (2017) “Clima organizacional y Productividad laboral de los trabajadores de 
la empresa corporación hexágono construcciones S.A.C”, en el contexto de un mercado 
global, en independencia, 2017, mencionada investigación tuvo como objetivo Determinar 
cuál es la relación del Clima Organizacional y la productividad laboral de los trabajadores 
en la empresa Hexacón Construcciones en el distrito de Independencia en el año 2017. En 
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cuanto a la metodología de tipo Aplicada correlacional descriptivo, No experimental 
Transaccional, La muestra censal 22 está compuesta por 15 trabajadores de construcción 
civil que trabajan actualmente en la empresa Hexacón Construcciones, en el distrito de 
Independencia, 2017. Siendo que la muestra no es producto de un proceso de selección 
aleatoria- no probabilístico, Muestreo intencional o por criterio para análisis del caso de 
estudio. En conclusión, es que Existe relación entre Clima Organizacional y Productividad 
Laboral de los trabajadores en la empresa Hexacón Construcciones, en el distrito de 
Independencia, en el año 2017, se logró revisar luego de medir las dimensiones del Clima 




Con este antecedente una vez más se comprueba la estrecha relación entre clima 
organizacional y productividad, este estudio motiva a la empresa a la búsqueda de 
estrategias planes de acción e incentivos que mejoren el desempeño de los colaboradores, 




Una definición proporcionada por Stephen Robbins se refiere al Clima Organizacional como 
“Un ambiente compuesto de las instituciones y fuerzas externas que pueden influir en su 
desempeño”. ( 1993 p.3). 
 
En 1991 Tagiuri define al clima organizacional: 
“El clima organizacional es una cualidad relativamente permanente del ambiente 
interno de una organización que: (a) experimentan sus miembros, (b) influye en su 
comportamiento y (c) se puede describir en función de los valores de un conjunto 
particular de características (o actitudes) de la organización”. (Tagiuri y Litwin, 1991, 
p.23) 
 
Chiavenato lo define como: 
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Constituye el medio interno de una organización, la atmosfera psicológica 
característica que existe en cada organización. Así mismo, menciona que el concepto 
de clima organizacional involucra diferentes aspectos de la situación, que se 
sobreponen mutuamente en diversos grados, como el tipo de organización, la 
tecnología, las políticas, las metas operacionales, los reglamentos internos (factores 
estructurales); además de las actitudes, sistemas de valores y formas de 
comportamiento social que son impulsadas o castigadas (factores sociales) 
(Chiavenato, 1992, p.5) 
 
 
Características del Clima Organizacional según Brunet: 
El clima es una configuración particular de variables situacionales. 
Sus elementos constitutivos pueden variar, aunque el clima puede seguir siendo el 
mismo. 
El clima tiene una connotación de continuidad, pero no de forma permanente como la 
cultura, por lo tanto, puede cambiar después de una intervención particular. 
El clima está determinado en su mayor parte por las características, las conductas, 
las aptitudes, las expectativas de otras personas, por las realidades sociológicas y 
culturales de la organización. (2011, p21) 
 
Factores del clima organizacional según Palma: 
Autorrealización: Estimación del colaborador en relación a las probabilidades de que 
el trabajo beneficie en el crecimiento y desarrollo ya sea de manera personal como 
profesional, posiblemente de acuerdo a las labores y las expectativas.   
Involucración laboral: Afinidad con los valores que presenta la empresa y a la vez 
comprometerse para ponerlos en práctica y así producir el desarrollo de compañía. 
Supervisión: Importancia de realizar actividades por parte de los superiores en 
donde estos por medio de la verificación (supervisión), observarán si los 
colaboradores están realizando adecuadamente las funciones asignadas, y a la vez 
brindarles apoyo y orientarlos en actividades que sean partícipes de su desempeño 
diario. 
Comunicación: Apreciación del nivel de expresividad, rapidez, precisión, 
congruencia y exactitud al momento de la transmisión y recepción de la información 
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del funcionamiento entre la organización, como la atención al cliente o consumidores. 
Apreciación del nivel de expresividad, rapidez, precisión, congruencia y exactitud al 
momento de la transmisión y recepción de la información del funcionamiento dentro 
de la organización como la atención al cliente o consumidores. 
Condición laboral: Apreciación en donde la empresa facilita a los colaboradores los 
recursos necesarios tales como, materiales, recursos económicos y psicosociales 
para que estos puedan cumplir adecuadamente con las actividades y labores que se 




Dimensiones del Clima Laboral: 
Estructura: Esta dimensión está compuesta por las reglas organizacionales, 
obligaciones, jerarquías, regulaciones y políticas que existen dentro de una 
organización. De este modo, este punto hace referencia a la percepción de los 
miembros de la organización acerca de las reglas, procedimientos y trámites a los 
que se ven enfrentados en el desarrollo de su trabajo. (Marín, 2003 y Palma, 2004, 
citando a Litwin y Stringer, 1978, pag46). 
Responsabilidad: Es la interpretación acerca de la autonomía en la toma de 
decisiones a nivel laboral. Es la medida en que la supervisión que reciben es de tipo 
general y no estrecha (Palma 2004, pag47). Reportan que la salud mental, la 
satisfacción laboral y el nivel de desempeño tienen una relación estrecha con las 
oportunidades que existan dentro del trabajo de poder auto expresarse, tener libertad, 
autocontrol y responsabilidad (Litwin y Stringer 1978, citado por Maria 2011 pag47). 
Recompensa: Se refiere a la percepción de los miembros sobre la adecuación de la 
recompensa recibida a cambio de un trabajo bien hecho. Hace referencia a la medida 
en que la organización utiliza más el premio que el castigo. (Palma, 2004, pag47). 
Desafío: Hace referencia a los retos que impone el trabajo. Es la medida en que la 
organización promueve la aceptación de riesgos calculados con el propósito de lograr 
los objetivos propuestos de acuerdo con (Palma 2004, pag47), 
Relaciones: Es la manera cómo se interpretan las relaciones interpersonales tanto 
entre pares como entre jefes y subordinados. Asimismo, hace referencia al incentivo 
existente dentro de la organización a formar grupos sociales e informales, 
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caracterizados por sentimientos mutuos de camaradería, amistad y apoyo mutuo 
(Litwin y Stringer 1978, citado por Maria 2011, pag.47). 
Cooperación: Se refiere a las creencias de los miembros de la organización sobre la 
presencia de colaboración de los directivos y de las personas que integran la 
organización en diversas jerarquías. Aquí se enfatiza el apoyo mutuo, tanto en cargos 
superiores como en inferiores. (Palma, 2004, pag.48).  
 Estándares: refieren que este punto es también la importancia de percibir metas, así 
como normas de desempeño. Los supervisores que tienen expectativas de logro 
influyen en el nivel de excelencia obtenido por sus subordinados (Litwin y Stringer 
1978, citados por Marín 2003, pag.48). 
 Conflictos: Grado en que los miembros de la organización aceptan las opiniones 
discrepantes v no temen enfrentar y solucionar los problemas tan pronto emerjan. 
(Palma, 2004, pag.48). 
 Identidad: Hace referencia a cómo se interpreta la pertenencia a la organización y 
que la persona perciba que es un elemento importante y valioso dentro del grupo de 
trabajo. Es la sensación de las personas de compartir sus objetivos propios con los 




La productividad es una relación entre recursos utilizados y productos obtenidos y denota 
la eficiencia con la cual los recursos humanos capital, conocimientos, energía, entre otros. 
Son usados para producir bienes y servicios en el mercado (Levitan 1984, Pág. 273). 
 
Dimensiones de la productividad  
En la revisión de la literatura, se encontró que numerosos autores coinciden en la naturaleza 
multidimensional de la productividad y la importancia tanto de las medidas objetivas de, 
como las medidas subjetivas. Asimismo, coinciden en que no se dispone de una escala 
para medir subjetivamente la productividad y que haya sido aceptada y probada en su 
fiabilidad y validez (Lönnqvist A.  2006) (Lönnqvist K. y., 2003) (al, 2004) (Rodriíguez, 2004) 
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Para fines de investigación se adoptan las siguientes dimensiones: 
Eficacia: “Grado de congruencia entre objetivos organizacionales y resultados 
observables. La eficacia está bien definida sólo si tanto los objetivos como los resultados 
están bien definidos y la comparación entre los dos es significativa”. (Freeman, 1997, 
pag12). 
 Eficiencia: La eficiencia hace referencia a un juicio acerca de la relación entre los 
medios empleados y los fines obtenidos. Pero también la eficiencia puede ser 
analizada desde la óptica de la producción, y en este sentido, responde a preguntas 
respecto de cuánto podemos expandir la producción, sin alterar la cantidad de 




Para lograr la efectividad, las empresas deben hallar el equilibrio entre el cumplimiento de 
sus objetivos, el uso de los recursos, el funcionamiento de la empresa y la satisfacción de 
los colaboradores que integran la empresa, por lo tanto, los cuatros mencionado son los 
criterios básicos para lograr la efectividad organizacional. Los autores también señalan 
que la organización sea efectiva, debe básicamente conseguir el logro d (Kinicki y Urrutia, 
2003, pag.25) 
 
1.2. Formulación del problema 
¿Cuál es la influencia del clima organizacional en la percepción de la productividad del área 
comercial en el sector seguros, distrito de Independencia en el año 2020? 
 
Formulación de problemas específicos: 
¿Cómo es el clima organizacional de los trabajadores del área comercial en el sector 
seguros, distrito de Independencia en el año 2020? 
¿Cómo es la percepción de la productividad del área comercial en el sector seguros, distrito 
de Independencia en el año 2020? 
¿Cuál es la influencia de la dimensión de autorrealización en la percepción de la 
productividad Del área comercial en el sector de seguros, distrito Independencia en el año 
2020? 
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¿Cuál es la influencia de la dimensión de involucración laboral en la percepción de la 
productividad del área comercial en el sector de seguros, distrito Independencia en el año 
2020? 
¿Cuál es la influencia de la dimensión de supervisión en la percepción de la productividad 
del área comercial en el sector de seguros, distrito Independencia en el año 2020? 
¿Cuál es la influencia de la dimensión de comunicación en la percepción de la productividad 
del área comercial en el sector de seguros, distrito Independencia en el año 2020? 
¿Cuál es la influencia de la dimensión de la condición laboral en la percepción de la 





1.3.1. Objetivo general 
Determinar la influencia del clima organizacional en la percepción de la productividad 
del área comercial en el sector seguros, distrito de Independencia en el año 2020. 
1.3.2. Objetivos específicos 
Determinar el clima organizacional en el área comercial del sector seguros en el 
distrito Independencia en el año 2020 con la aplicación de una encuesta. 
Determinar la percepción de la productividad en el área comercial del sector seguro 
en el distrito de Independencia en el año 2020 con la aplicación de una encuesta. 
Determinar la influencia de la autorrealización en la percepción de la productividad 
del área comercial en el sector de seguros en el distrito Independencia en el año 2020 
con la aplicación de una encuesta. 
Determinar la influencia de la Involucración Laboral en la percepción de la 
productividad del área comercial del sector de seguros en el distrito Independencia 
en el año 2020 con la aplicación de una encuesta. 
Determinar la influencia de la Supervisión en la percepción de la productividad del 
área comercial del sector de seguros en el distrito Independencia en el año 2020 con 
la aplicación de una encuesta. 
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Determinar la influencia de la Comunicación en la percepción de la productividad del 
área comercial del sector de seguros en el distrito Independencia en el año 2020 con 
la aplicación de una encuesta. 
Determinar la influencia de la Condición Laboral en la percepción de la productividad    área 
comercial del sector de seguros en el distrito Independencia en el año 2020 con la aplicación 
de una encuesta. 
1.4. Hipótesis 
1.4.1. Hipótesis general 
Existe influencia del clima organizacional en la percepción de la productividad del área 
comercial en el sector seguros, distrito de Independencia en el año 2020. 
 
1.4.2. Hipótesis específicas 
 
Existe influencia de la autorrealización en la percepción de la productividad del área 
comercial del sector de seguros en el distrito Independencia en el año 2020 con la 
aplicación de una encuesta. 
Existe influencia de la Involucración Laboral en la percepción de la productividad del 
área comercial del sector de seguros en el distrito Independencia en el año 2020. 
Existe influencia de la Supervisión en la percepción de la productividad del área 
comercial del sector de seguros en el distrito Independencia en el año 2020. 
Existe influencia de la Comunicación en la percepción de la productividad del área 
comercial del sector de seguros en el distrito Independencia en el año 2020.  
Existe influencia de la Condición Laboral en la percepción de la productividad área comercial 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 
 
2.1. Tipo de investigación 
De acuerdo, la metodología de la investigación son los diferentes pasos o etapas que son 
realizados para llevar a cabo una investigación social y científica (Hernández, 2003). 
Después de hacer una revisión adecuada de la información, es preciso determinar que nuestra 
investigación será no experimental de tipo cuantitativo y explicativo. 
La investigación es un estudio de nivel explicativo, parten de problemas bien definidos en los 
cuales es necesario el conocimiento de relaciones causa-efecto. En este tipo de estudios es 
imprescindible la formulación de hipótesis que, de una u otra forma, pretenden explicar las causas 
del problema o cuestiones íntimamente relacionadas con éstas. 
El diseño de la investigación es no experimental, este tipo de diseño es la que se realiza sin 
manipular deliberadamente variables; lo que se hace en este tipo de investigación es observar el 
fenómeno tal y como se dan en su contexto natural, para después analizarlos (Hernández, 2003). 
 
La investigación es de corte transversal, definición dada por que se recolectan los datos al 
instante en tiempo definido, abarcando varios grupos o subgrupos de personas, objetos o 
indicadores (Fidias, 2004). 
 
2.2. Población y muestra (Materiales, instrumentos y métodos) 
Para esta investigación la población estuvo conformada por 100 personas que laboran en el área 
comercial del sector de seguros en el distrito de Independencia.  
 
2.3. Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos 
La técnica utilizada es la encuesta, una de las técnicas de investigación social de más extendido uso en 
el campo, en muchos sentidos se ha popularizado con los efectos positivos que ello puede conllevar para 
generar información y debate. De acuerdo con García Ferrando (1993), una encuesta es una 
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investigación realizada sobre una muestra de sujetos representativa de un colectivo más amplio, que se 
lleva a cabo en el contexto de la vida cotidiana, utilizando procedimientos estandarizados de 
interrogación, con el fin de obtener mediciones cuantitativas de una gran variedad de características 
objetivas y subjetivas de la población. 
 
El instrumento de recolección de datos denominado “encuesta del clima 
organizacional en la percepción de la productividad del área comercial en el sector de 
seguros del distrito independencia en el año 2020” Consta de 23 ítems, que mide la variable 
clima organizacional conformados por las dimensiones Autorrealización, Involucración 
laboral, Supervisión, Comunicación y Condición Laboral, que cuentan con 10 indicadores 
que contienen alternativas de respuestas. También consta con la medición de la variable 
productividad y sus dimensiones Eficacia, Eficiencia y efectividad. 
 
El instrumento fue validado por su contenido a través del criterio de (3) jueces, la 
validez de constructo con el análisis factorial; la confiabilidad del instrumento se determinó 
con el coeficiente de alfa Cronbach (0,825) siendo alta la consistencia interna de los ítems. 
 
El instrumento está diseñado por los siguientes criterios: objetivos, anonimato, 
indicaciones de respuesta. Cada ítem se valora como 0 / 1, puntuando la coincidencia con 
el estado óptimo de las variables; es decir, las afirmativas indican un clima organizacional 
bueno y una productividad alta, y las negativas para los indicativos de un clima 
organizacional malo y una productividad baja.  La puntuación total corresponde a la suma  
de los ítems, con un rango establecido según la cantidad de preguntas por cada encuesta. 
Así tenemos: 
CATEGORIZACION PARA  CLIMA ORGANIZACIONAL 
MALO 0-6 PTOS 
REGULAR 7-13 PTOS 
BUENO 14-19 PTOS 
CATEGORIZACION  PRECEPCION DE LA PRODUCTIVIDAD 
BAJA 0-1 PTOS 
MEDIA 2 PTOS 
ALTA 3 PTOS 
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2.4. Procedimiento 
El proceso de recolección de datos, se realizó a través de la aplicación de encuestas 
VIA ONLINE con permiso de la institución estudiada y la tabulación de datos estadísticos 
se realizó a través del sistema estadístico SPSS versión 24. 
 
Se presentó el análisis de los resultados en tablas y gráficas de barra. En las que se 
detalla de una manera clara todas las cifras relevantes como son: El número de cuentas 
aplicadas y los porcentajes (%). 
 
Procedimiento de análisis de datos: 
 Para el tratamiento y análisis de datos se utilizó la estadística presentando los resultados 
en tablas y gráficos de barra. En las que detalla de una manera clara todas las cifras 
relevantes como son: El número de cuentas aplicadas y los porcentajes (%) e inferencial 
que nos permitió realizar la contratación de la hipótesis. 
 
2.5. Aspectos Éticos: 
Las fuentes utilizadas fueron citadas según la norma APA respetando los derechos de 
autor. Se verifico la calidad de los instrumentos de medición teniendo en cuenta la validez 
de contenido y la confiabilidad del instrumento. Así mismo, la información recogida de los 
encuestados será carácter anónimo respetando su derecho de privacidad.  Derecho de los 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 
 
 3.1  Clima Organizacional del área comercial en el sector seguros, distrito de 
Independencia año 2020. 
 
Fuente: Empresas del Sector de Seguros 
Elaboración: Propia 
Figura 1 Nivel del Clima Organizacional 
 
En la figura n° 1, se observa que el   77% de trabajadores buscan un clima organizacional, 
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3.2.  Nivel de la percepción de la Productividad del área comercial en el sector seguro, 
distrito de Independencia año 2020. 
 
                 
Fuente: Empresas del Sector de Seguros 
Elaboración: Propia 
Figura2 Nivel de la Percepción en la Productividad 
 
En la figura n°2, se observa que el 88% de los colaboradores en base a las dimensiones 
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3.3.  Contrastación de Hipótesis: 
Hipótesis General:  
Existe influencia del clima organizacional en la percepción de la productividad del área 
comercial en el sector seguros, distrito de Independencia en el año 2020. 
Tabla 1 
Prueba para una muestra hipótesis general  








95% Intervalo de 












99 ,000 2,850 2,76 2,94 









99 ,000 2,870 2,80 
2,94 
 
       
El nivel de significancia es de (0,000) valor que es significativo al nivel (0,005); por lo tanto, 
se acepta la hipótesis general afirmando que existe influencia del clima organizacional en 
la percepción de la productividad del área comercial en el sector seguros, distrito de 
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Hipótesis Específica 1: 
Existe influencia de la autorrealización en la percepción de la productividad del área 
comercial del sector de seguros en el distrito Independencia en el año 2020 con la 
aplicación de una encuesta. 
 
Tabla 2 
Prueba para una muestra hipótesis específica 1 








95% Intervalo de 
confianza para la 
diferencia 
Inferior Superior 




99 ,000 2,710 2,60 2,82 
 
En la tabla 2, se observa que el nivel de significancia es de (0,000) valor que es 
significativo al nivel (0,005); por lo tanto, se acepta la primera hipótesis específica 1, 
afirmando que la dimensión de Autorrealización influye en la percepción de la 
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Hipótesis Específica 2: 
 
 Existe influencia de la dimensión de la Involucración Laboral en la percepción de la 
productividad del área comercial del sector de seguros en el distrito Independencia en el 
año 2020 con la aplicación de una encuesta. 
Tabla 3 
 Prueba para una muestra hipótesis específica 2 







95% Intervalo de 






52,904 99 ,000 2,750 2,65 2,85 
 
El nivel de significancia es de (0,000) valor que es significativo al nivel (0,005); por lo 
tanto, se acepta la segunda hipótesis específica afirmando que si existe influencia en la 
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Hipótesis Específica 3: 
Existe influencia de la dimensión de la Supervisión en la percepción de la productividad 
del área comercial del sector de seguros en el distrito Independencia en el año 2020 con 
la aplicación de una encuesta. 
Tabla 4 
Prueba para una muestra hipótesis específica 3 







95% Intervalo de 









99 ,000 2,660 2,53 2,79 
 
El nivel de significancia es de (0,000) valor que es significativo al nivel (0,005); por lo 
tanto, se acepta la tercera hipótesis específica afirmando que si existe influencia en la 
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Hipótesis Específica 4: 
Existe influencia de la dimensión de la Comunicación en la percepción de la productividad 
del área comercial del sector de seguros en el distrito Independencia en el año 2020 con 
la aplicación de una encuesta. 
Tabla 5 
Prueba para una muestra hipótesis específica 4 







95% Intervalo de 








99 ,000 2,220 2,09 2,35 
 
El nivel de significancia es de (0,000) valor que es significativo al nivel (0,005); por lo 
tanto, se acepta la cuarta hipótesis especifica específica afirmando que si existe influencia 
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Hipótesis Específica 5: 
Existe influencia de la dimensión de la Condición Laboral en la precepción de la 
productividad área comercial del sector de seguros en el distrito Independencia en el año 
2020. 
Tabla 6 
Prueba para una muestra hipótesis especifica 5 







95% Intervalo de 








99 ,000 2,540 2,42 2,66 
 
 
El nivel de significancia es de (0,000) valor que es significativo al nivel (0,005); por lo 
tanto, se acepta la quinta hipótesis especifica afirmando que si existe influencia en la 
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
 
4.1 Discusión 
La investigación tuvo algunas limitaciones, una de ellas fue el tiempo y los horarios 
de los trabajadores, era necesario esperar los recesos y refrigerios para que contestaran 
los instrumentos debidos que contaban con una agenda recargada. 
 
Después del análisis de los datos, con la finalidad de determinar la influencia del clima 
organizacional en la percepción de la productividad en el área comercial del sector seguros 
se derivó los siguientes resultados que son motivo de discusión. 
 
A partir del hallazgo encontrado se afirma que el 77% del total de las personas 
encuestadas percibe un clima organizacional bueno, el resultado definido como la 
apreciación de un grupo de empleados con respeto al espacio laboral en el que se 
desenvuelven, involucrando así su desempeño y rendimiento de el mismo. Coincidiendo 
con los resultados obtenidos por (Zans 2016) quien indica que el clima organizacional es 
de optimismo en mayor medida, de euforia y entusiasmo 16%, así como frialdad y 
distanciamiento 18%, por lo cual se considera entre medianamente favorable y 
desfavorable, en la investigación vemos de manera positiva el desempeño laboral de los 
trabajadores, a fin de obtener un buen resultado hay que disponer de un buen clima 
organizacional. 
 
Del mismo modo en el presente estudio se evidenció que la dimensión menos 
valorada es la comunicación, es así que el 50% de personas encuestadas establece que la 
comunicación en la empresa se ubica que la categoría de regular, seguida por un 36% que 
consideran que la comunicación es buena y carriloun 14% que la percibe como mala. Según 
los resultados obtenidos se discrepa con los de (Palma Carrillo) indicando que el factor 
diagnóstico que ayuda a tomar acciones preventivas y correctivas precisas para fortalecer 
y/o optimizar el funcionamiento de procesos y resultados organizacionales, por ello la 
comunicación debe de ser apreciación a un nivel de expresividad, rapidez, precisión, 
congruencia y exactitud al momento de la transmisión y recepción de la información del  
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funcionamiento entre la organización, como la atención al cliente o consumidores. 
Apreciación del nivel de expresividad, rapidez, precisión, congruencia y exactitud al 
momento de la transmisión y recepción de la información del funcionamiento dentro de la 
organización como la atención al cliente o consumidores. 
 
En cuanto a la dimensión de involucración laboral los resultados muestran que es una 
de las dimensiones mejor valoradas con un 79% de trabajadores encuestados mantiene un 
sólido compromiso con la institución mientras que el 4% no se involucra debidamente en el 
ámbito laboral. Este resultado concuerda con el obtenido en el estudio de (Millán Lobatón, 
J. y Montero Cajusol, M. 2017), donde la dimensión más valorada fue el Involucramiento 
Laboral obteniendo solo un 4,049%, Esta investigación muestra que las dimensiones de 
involucramiento laboral, podemos determinar con estos resultados sobre las Tareas 
Laborales, Condición de Trabajo, Beneficio Económicos y el Reconocimiento Personal y/o 
Social, encontrando asociación entre las dimensiones planteadas.  
 
Los resultados en la dimensión de supervisión muestran que el 11% de la población 
manifiesta que es mala, debido a una relación débil con los jefes de área, lo cual conlleva 
a elaborar estrategias que mejoren las relaciones interpersonales. Los resultados no 
concuerdan con los obtenido en el estudio de (Millán Lobatón, J. y Montero Cajusol, M. 
2017). El estudio consistió en establecer si existe relación entre las variables Clima 
Organizacional y Satisfacción Laboral se halla que en la variable Clima Organizacional y su 
dimensión con mayor valorización fue supervisión, obteniendo un 3,891% esto influye en el 
desempeño laboral, Condición de Trabajo, Beneficio Económicos y el Reconocimiento 
Personal y/o Social.  
 
En base a la dimensión condición laboral, se afirma que el 61% de colaboradores 
encuestados está conforme con la condición de la jornada laboral, siendo un factor 
importante y estrechamente relacionado con la productividad. Resultados que concuerdan 
con lo encontrado ya que, (De la Cruz Ortiz, E. y Huamán Ruiz, A. 2016). determina la 
relación existente entre el clima organizacional y el desempeño laboral en el personal, en 
donde podemos observar que el 53,1% de casos el clima organizacional es alto y en el 
56,3% de casos el desempeño laboral. 
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En cuanto la variable tenemos la percepción de la productividad, analizada en relación 
a las dimensiones de eficacia, eficiencia y efectividad los conceptos muy bien percibidos  
por el trabajador, evidenciándose que el 88% de encuestados mantiene una alta 
productividad. Resultados que concuerdan con el estudio de (Méndez Sayago, J. 2017) 
quien obtuvo un 89% de los sectores que mejorarían sus ganancias con un sueldo 
significativo que incrementa según el desempeño del trabajador. Diversos autores coinciden 
en que estas dimensiones están relacionadas con la ejecución de actividades que permitan 
alcanzar las metas establecidas, al momento el personal del área comercial cumple con sus 
tareas y obligaciones de manera excelente, gracias a la adecuada distribución del trabajo, 
disposición y uso consciente de recursos. 
 
Por último, se enfatiza que las organizaciones se deberían interesar en realizar este 
tipo de estudios para conocer si en realidad los trabajadores se sienten bien con lo que 
hacen y con el ambiente donde realizan su labor, considerando que cuando la percepción 
de estos elementos es negativa los individuos deciden retirarse o su nivel de producción es 
baja. Asimismo, los estudiantes de pregrado pueden analizar estos temas y aportar ideas 
para intervenir dentro de las empresas y mejorar los resultados, a través de la participación 
de un equipo multidisciplinario. 
Así mismo estos resultados nos ayudan a plantear propuestas de mejoras más acertadas 




El estudio de investigación nos permitió llegar a las siguientes conclusiones: 
 
Primera 
Determinar el clima organizacional en el área comercial del sector seguros en el distrito 
Independencia en el año 2020. Se concluye que existe una influencia del clima 
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Del objetivo determinar la influencia del clima organizacional en la percepción de la 
productividad en el área comercial del sector seguros, distrito de Independencia en el año 
2020. Se concluye que el 77% de trabajadores buscan un clima organizacional, mientras 
que tan solo el 2% no busca un clima organizacional. 
 
Tercera 
Del objetivo determinar la percepción de la productividad en el área comercial del sector de 
seguros en el distrito de Independencia en el año 2020. Se concluye que el 88% de los 
colaboradores en base a las dimensiones de eficacia y eficiencia determinan una 
percepción de alta productividad y solo el 1% baja productividad. 
 
Cuarta    
Del objetivo determinar la influencia de la autorrealización en el área comercial del sector 
de seguros en el distrito Independencia en el año 2020. Se concluye que el 76% de 
trabajadores buscan su autorrealización, mientras que solo el 5% no busca autorrealización. 
 
Quinta 
Del objetivo determinar la influencia de la Involucración Laboral en el área comercial del 
sector de seguros en el distrito Independencia en el año 2020. Se concluye que el 79% de 




Del objetivo determinar la influencia de Supervisión en el área comercial del sector de 
seguros en el distrito Independencia en el año 2020. Se concluye que el 77% de 
trabajadores son supervisados, mientras que solo el 11% no son supervisados. 
 
Séptima 
Del objetivo determinar la influencia de la Comunicación en el área comercial del sector de 
seguros en el distrito Independencia en el año 2020. Se concluye que el 50% de  
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Del objetivo determinar la influencia de la Condición Laboral en el área comercial del sector 
de seguros en el distrito Independencia en el año 2020. Se concluye que el 61% de 
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                             ANEXO N°1 - MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 































EN EL AÑO 2021” 
Problema Principal Objetivos Principal Hipótesis Principal Variable 1 Variable 2 Método 
¿Cuál es la influencia del clima 
organizacional en la precepción de 
la productividad del área comercial 
en el sector seguros, distrito de 
Independencia en el año 2020? 
Determinar la influencia del clima 
organizacional en la precepción de 
la productividad del área comercial 
en el sector seguros, distrito de 
Independencia en el año 2020. 
Existe influencia del clima 
organizacional en la precepción 
de la productividad del área 
comercial en el sector seguros, 





Tipo: Básica (no cuantitativa). 
Enfoque: Cuantitativo 
Nivel: Explicativo (influencia) 
 
El proceso de recolección de 
datos, se realizó a través de la 
aplicación de encuestas VIA 
ONLINE con permiso de la 
institución estudiada y la 
tabulación de datos estadísticos 
se realizó a través del sistema 
estadístico SPSS versión 24. 
Se presentó el análisis de los 
resultados en tablas y gráficas de 
barra. En las que se detalla de 
una manera clara todas las cifras 
relevantes como son: el número 




Para esta investigación la 
población estuvo conformada por 
100 personas que laboran en el 
área comercial del sector de 




Muestra censal (toda la 
población) 
Problema Específico 1 
¿Cómo es el clima organizacional 
de los trabajadores del área 
comercial en el sector seguros, 
distrito de Independencia en el año 
2020? 
Objetivo Específico 1 
Identificar el clima organizacional 
en el área comercial del sector 
seguros en el distrito 
Independencia en el año 2020 con 
la aplicación de una encuesta. 
 
Hipótesis Especifica 1 
 
Existe influencia de la 
autorrealización en la precepción 
de la productividad del área 
comercial del sector de seguros 
en el distrito Independencia en el 
año 2020 con la aplicación de una 
encuesta. 
Problema Específico 2 
¿Cómo es la precepción de la 
productividad del área comercial en 
el sector seguros, distrito de 
Independencia en el año 2020? 
Objetivo Específico 2 
Determinar la precepción de la 
productividad en el área comercial 
del sector seguro en el distrito de 
Independencia en el año 2020 con 
la aplicación de una encuesta. 
Problema Específico 3 
¿Cuál es la influencia de la 
dimensión de autorrealización en la 
percepción de la productividad Del 
área comercial EN el sector de 
seguros, distrito Independencia en 
el año 2020? 
Objetivo Específico 3 
Determinar la influencia de la 
autorrealización en la precepción 
de la productividad del área 
comercial en el sector de seguros 
en el distrito Independencia en el 
año 2020 con la aplicación de una 
encuesta. 
Hipótesis Especifica 2 
Existe influencia de la 
Involucración Laboral en la 
precepción de la productividad del 
área comercial del sector de 
seguros en el distrito 

























Problema Específico 4 
¿Cuál es la influencia de la 
dimensión de involucración laboral 
en la percepción de la 
productividad Del área comercial 
EN el sector de seguros, distrito 
Independencia en el año 2020? 
Objetivo Específico 4 
Determinar la influencia de la 
Involucración Laboral en la 
precepción de la productividad del 
área comercial del sector de 
seguros en el distrito 
Independencia en el año 2020. 
Hipótesis Especifica 3 
Existe influencia de la Supervisión 
en la precepción de la 
productividad del área comercial 
del sector de seguros en el distrito 
Independencia en el año 2020. 
Problema Específico 5 
¿ ¿Cuál es la influencia de la 
dimensión de supervisión en la 
percepción de la productividad Del 
área comercial EN el sector de 
Objetivo Específico 5 
Determinar la influencia de la 
Supervisión en la precepción de la 
productividad del área comercial 
Hipótesis Especifica 4 
Existe influencia de la 
Comunicación en la precepción 
de la productividad del área 
comercial del sector de seguros 
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seguros, distrito Independencia en 
el año 2020? 
del sector de seguros en el distrito 
Independencia en el año 2020. 
en el distrito Independencia en el 
año 2020. 
Problema Específico 6 
¿Cuál es la influencia de la 
dimensión de comunicación en la 
percepción de la productividad Del 
área comercial en el sector de 
seguros, distrito Independencia en 
el año 2020? 
Objetivo Específico 6 
Determinar la influencia de la 
Comunicación en la precepción de 
la productividad del área comercial 
del sector de seguros en el distrito 
Independencia en el año 2020. 
Hipótesis Especifica 5 
 
Existe influencia de la Condición 
Laboral en la precepción de la 
productividad área comercial del 
sector de seguros en el distrito 
Independencia en el año 2020. 
Problema Específico 7 
¿Cuál es la influencia de la 
dimensión de la condición laboral 
en la percepción de la 
productividad Del área comercial 
EN el sector de seguros, distrito 
Independencia en el año 2020? 
Objetivo Específico 5 
Determinar la influencia de la 
Condición Laboral en la precepción 
de la productividad área comercial 
del sector de seguros en el distrito 
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ANEXO N°2 MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 








Oportunidad y progreso 
¿Existe oportunidad de progreso en la organización? 
Si No 
¿Las labores que se desempeñan dan las facilidades de desarrollarse? 
Desarrollo personal 
¿Brinda la organización herramientas para el desarrollo de habilidad y 
destrezas? 
¿El colaborador se siente satisfecho con los cargos y las responsabilidades 
asignadas? 
Involucración Laboral 
Compromiso con la 
organización 
¿Conoce el colaborador la misión y visión de la empresa? 
¿Cumple el colaborador con los objetivos planteados periódicamente? 
Los servicios son motivo de 
orgullo 
¿Recomendaría a una persona cercana los productos y servicios de seguros? 
Supervisión Guía de trabajo 
¿Su jefe comparte con usted los documentos de gestión (MOF, ROF)? 
¿En su empresa se emplean protocolos, sistemas y modelos que unifiquen el 
trabajo? 
Comunicación 
Se promueve la comunicación 
interna 
¿Existe comunicación asertiva entre compañeros de trabajo? 
¿Se realizan talleres que mejoren las relaciones interpersonales? 
Colaboración entre las diversas 
áreas 
¿Se establecen adecuados canales de comunicación con las diferentes 
áreas? 
¿Se realizan actividades de integración en todas las áreas? 
Apoyo para supera los 
obstáculos 
¿El jefe directo está dispuesto a aclarar dudas de los colaboradores? 
¿Los colaboradores antiguos muestran disponibilidad y participan en la 
inducción de nuevos integrantes? 
Condición Laboral 
Existe Tecnología en el trabajo 
¿La oficina cuenta con equipos tecnológicos y 
Programas virtuales que agilicen el trabajo? 
¿La empresa actualiza las aplicaciones constantemente para la mejora de 
trabajo? 
Administración de los recursos 
¿La empresa brinda los insumos necesarios para las diferentes tareas? 
¿Los colaboradores usan responsablemente los materiales de trabajo? 
Productividad Eficacia Cumplimientos de metas 
¿Conoce su meta mensual asignada? 
¿Conoces tus funciones? 
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Eficiencia Calidad de servicio ¿Cuentas con las herramientas necesarias para realizar tu labor? 





ANEXO N°3 - TABLA DE EVALUACION DE EXPERTOS 
I. DATOS GENERALES 
I.1. Apellidos y nombres del experto:  
I.2. Grado académico y/o título:  
I.3. Cargo e institución donde labora:  
I.4. Título de la investigación:  
I.5. Nombre del instrumento:  
I.6. Autor del instrumento: Bachiller:  
I.7. Para obtener el título de:  




















Está formulado con 
lenguaje apropiado. 
     
2. OBJETIVIDAD 
Está expresado en lo 
observado bajo 
metodología científica.  
     
3. ACTUALIDAD 
Adecuado al avance de la 
ciencia y la tecnología 
     
4. ORGANIZACIÓN. 
 
Existe una organización 
lógica. 
     
5. SUFICIENCIA 
Comprende los aspectos en 
cantidad y calidad. 
  
 
   
6. INTENCIONALIDAD 
Adecuado para valorar los 
aspectos de las variables a 
estudiar. 
     
7. COHERENCIA 
Entre los problemas, 
objetivos e hipótesis.  
     
8. CONSISTENCIA 
Basado en aspectos 
teóricos y científicos.  
     
9. CONVENIENCIA 
Adecuado para resolver el 
problema.  
     
10. METODOLOGÍA 
Cumple con los 
procedimientos adecuados 
para alcanzar los objetivos. 
     
TOTAL - PARCIAL       
 
     PUNTUACIÓN 
De 10 a 20:    No válido, reformular 
De 21 a 30:    No válido, modificar 
De 31 a 40:    Validar, mejorar 
De 41 a 50:    Válido, aplicar 
 
OBSERVACIONES:                                                                                     Lima, de del 2021 
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ANEXO N° 4 - “Encuesta 
para medir el clima organizacional y la percepción de la productividad” 
 
(Elaborada por Roberto Jesús Tello Figueroa Lima - 2020) 
Instrucciones: 
 
Esta encuesta forma parte de una investigación y se realiza con la finalidad de describir el 
comportamiento del clima organizacional y la percepción de la productividad en su centro laboral, 
considere que no hay respuestas buenas y malas, es solamente decir lo que Ud. Piensa o siente.   
Los resultados se utilizarán solo con fines de estudio, es de carácter anónimo y confidencial, por 
lo que se pide la mayor sinceridad, no existe tiempo límite, por ello se sugiere responder con calma y leer 
atentamente cada ítem, posteriormente marca con una X de la siguiente manera: 
0= NO        1 =SI 
 
PREGUNTAS 1 0 
1. ¿Existe oportunidad de progreso en la organización?   
2. ¿Las labores que se desempeñan dan las facilidades 
de desarrollarse? 
  
3. ¿Brinda la organización herramientas para el 
desarrollo de habilidades y destrezas? 
  
4. ¿El colaborador se siente satisfecho con los cargos y 
las responsabilidades asignadas? 
  
5. ¿Conoce el colaborador la misión y visión de la 
empresa? 
  
6. ¿Cumple el colaborador con los objetivos planteados 
periódicamente? 
  
7. ¿Recomendaría a una persona cercana los productos 
y servicios de seguros? 
  
8. ¿Su jefe socializa con ustedes los documentos de 
gestión (MOF, ROF) entre sus trabajadores? 
  
9. ¿En su empresa se emplean protocolo, sistemas y 
modelo que unifiquen el trabajo? 
  
10. ¿Existe comunicación asertiva entre compañeros de 
trabajo? 
  
11. ¿Se realizan talleres que mejoren las relaciones 
interpersonales? 
  
12. ¿Se establecen adecuados canales de comunicación 
con las diferentes áreas? 
  
13. ¿Se realizan actividades de integración en todas las 
áreas? 
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15. ¿Los colaboradores antiguos muestran disponibilidad 
y participan en la inducción de nuevos integrantes? 
  
16. ¿La oficina cuenta con equipos tecnológicos y 
programas virtuales que agilicen el trabajo? 
  
17. ¿La empresa actualiza las aplicaciones 
constantemente para la mejora de trabajo? 
  
18. ¿La empresa brinda los insumos necesarios para las 
diferentes tareas? 
  
19. ¿Los colaboradores usan responsablemente los 
materiales de trabajo? 
  
20. ¿Conoce su meta mensual asignada?   
21. ¿Conoces tus funciones?   
22. ¿Cuentas con las herramientas necesarias para 
realizar tu labor? 
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ANEXO N° 5 - “Tabla de Evaluación de Expertos” 
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Apellidos y nombres del Bachiller Pág. 54 
 
 
ANEXO N° 7 - “Tabla de Evaluación de Expertos”  
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ANEXO N° 8 – Dimensión de Autorrealización 
 
Fuente: Empresas del sector de seguros 
Elaboración: Propia 
Figura 3 Dimensión de Autorrealización 
 
En la figura n°3, se observa que el 76% de trabajadores buscan su autorrealización, 
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ANEXO N° 9 – Dimensión de Involucración Laboral 
 
 
Fuente: Empresas del Sector de Seguros 
Elaboración: Propia 
Figura 4 Dimensión de Involucración Laboral 
 
En la figura n°4, se observa que el 79% de los encuestados tienen un nivel de involucración 
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Anexo N° 10 - Dimensión de Supervisión 
 
 
Fuente: Empresas Del Sector De Seguros 
Elaboración: Propia 
Figura 5 Dimensión de Supervisión 
 
En la figura n°5, se observa que el 77% de trabajadores son supervisados, mientras que 
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Anexo N° 11 - Dimensión de Comunicación 
 
 
Fuente: Empresas del Sector de Seguros 
Elaboración: Propia 
Figura 6 Dimensión de Comunicación 
 
En la figura n°6, se observa que el 50% de trabajadores tiene un nivel de comunicación 
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Anexo N°12 - Dimensión de Condición Laboral 
 
 
Fuente: Empresas del Sector de Seguros 
Elaboración: Propia 
Figura 7 Dimensión de Condición Laboral 
 
En la figura n°7, se observa que el 61% de encuestados reconoce una buena condición 
laboral y solo un 7% no siente una condición laboral. 
 
 
